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Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada dengan keragaman minat serta program 
studinya merupakan tempat bagi pengembangan ilmu-ilmu multi dan lintas disiplin. Dengan 
dasar keilmuan bidang teknologi, agronomi, dan kesehatan, lahir hasil-hasil penelitian yang 
mendasar serta inovatif. Sebagai tuntutan dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
Jurnal Teknosains terbit sebagai wadah untuk mempublikasikan hasil penelitian. 
Kehidupan makhluk di dunia tidak pernah dapat lepas dari permasalahan. Setiap saat 
muncul permasalahan mulai dari yang sederhana sampai dengan yang bersifat sangat kompleks. 
Akan tetapi, kompleksitas dari permasalahan-permasalahan yang muncul justru menjadi 
tantangan yang besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta para akademisi. Hal tersebut 
bisa dibuktikan melalui artikel-artikel yang dipublikasikan melalui  penerbitan ini.
Pada edisi awal ini terdapat tujuh artikel yang dipublikasikan. Tim redaksi telah berupaya 
secara konsisten untuk memilih artikel serta menyuntingnya berdasarkan pada pedoman 
penulisan publikasi ilmiah. Penyuntingan artikel telah  melibatkan mereka yang ahli di dalam 
bidangnya, tidak hanya yang berasal dari dalam negeri saja, tetapi juga dari luar negeri. 
Akhir kata, mohon maaf atas belum sempurnanya terbitan ini, serta terima kasih yang tidak 
terhingga kepada semua pihak yang telah bersusah-payah ikut terlibat dalam penerbitan.  Selamat 
membaca, semoga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta wawasan akademik 
kita semua.
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